dráma 4 felvonásban - írta Echegaray József - a spanyol eredetiből fordította Patthy Károly - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI msiz.
Bérlet 133. szám (.A.) Bérlet 133. szám (.A.)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi márczius hó 8-án:
Szerémy Gizella felléptével:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Eehegaray József. A spanyol eredetiből fordította: Patthy Károly. Rendező: Szakács Andor.
1 1      í" 1 1 — — II MM  — .............................. —   ■■■■■ — —  I I — — — —  —  —
s z b é i> y i : k:.
Matilde -  —  — — —  —- — — S ie ré o y  Gizella.
Enriqueta — —  —  — — — — Markovits Margit.
Donna Concepcion — — —  — — — Ardai Ida.
Dolores, szobaleány— — — — — — Ardai Vilma.
Fernandó— — — — — — — —  Ternyei Lajos.
Don Justó — — — — — — — Szakács Andor.
Don Lorenzo — — — — — — — Deósi Alfréd.
Julió -  — — — — — — — — Krasznay Ernő.
Inas — — — — — — — — — Gazdácska Lajos.
M X J S O R ;  Szombat: G ü l-B 3 .b £ L  Operette. (C) —  Vasárnap délután: C s Ö p p 8 é g .  Vígjáték. Vasárnap este: H u n y a d i  
L á s z l ó .  Opera. (Bórletszönet.)
11 - 1 f 1 |  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
^ _____ l páholy 6 kor. —  Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélytilés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
(ÍO éven mlxxll gyermekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitáe délelőtt ©—12 óráig és délután S—5 órái lg*. Esti pónztárnyitás 0!/2 órakor.
2E!lÓA.cLáuB kezdete *7 '/t órakor.
Bérlet 134. szám (B) Holnap, pénteken, márczius hó 9-én: Bérlet 134. szám (B)
SZERÉMY GIZELLA ufolsö felléptével:
Fromont és
Dráma.
Risler.
ZIL VII \
Debreczen várjs könyvnyomda vállalata.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
igazgató.
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